










― 神戸におけるウエディング事業ネットワークの事例 ― 
Action for Sustainable Regional Branding  
: Example of the Network of the Kobe Wedding Industry  

























































図表 1 現代結婚宝典 
































1960 年代後半から 1970 年代は東京オリンピックや大阪万国博覧会などが開催され、日本の国際化が
一気に加速した。このため海外からの観光客向けの宿泊施設として大型ホテルが続々と建設され、オリ































                                         






















図表 4 平均初婚年齢の年次推移 
 1970年 1980年 1990年 2000年 2012年 2014年 
男性（歳） 26.9 27.8 28.4 28.8 30.8 31.1 
女性（歳） 24.2 25.2 25.9 27.0 29.2 29.4 
出典：厚生労働省平成 28年度 人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」 
 
 
図表 5 婚姻件数及び婚姻率（人口千対）の年次水位 
出典：厚生労働省平成 28年度人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」の概況 
                                         
8 リクルートブライダル総研(2017)『結婚トレンド調査 2017』参照。 
9 2018 年 6 月 8・ 9 日実施／挙式披露宴を挙げなかった 20〜39 歳の入籍 3 年以内の既婚女性／有効回答数 316 
  20〜24 歳(16.8%)、25〜29 歳(32.9%)、30〜34 歳(33.2%)、35〜39 歳(17.1%)。 






































































図表 6 神戸市の人口の推移 
出典：神戸市人口統計より 
 
                                         
12  毎日新聞デジタル毎日『Woman 私らしく』(2014 年 12 月 29 日掲載)参照。 




















































                                         




















































































                                         






図表 7 「神戸ウエディングクイーン」選考会 
出典：神戸ウエディング会議 
 
図表 8 「神戸プロポーズの日」 
出典：神戸ウエディング会議 
 













 発 足 施設会員数 その他会員数 
山形ウェディング協議会 2016.5 8 60 
茨城ウエディング協議会 2016.4 41 34 
つくばウエディング協議会 2012.7 5 20 
トチギ結婚式協議会 2017.4 - - 
宇都宮ウエディング協議会 2018.6 35 - 
ぐんまウエディングチーム 2013.11 19 6 
下町文化ウェディング協議会 2015.5 - 14 
NPO法人青山ウエディングダウンフォーラム 2012.1 5 31 
（一社）かながわ西結婚推進協議会 2005.4 10 ― 
TAMAウエディング推進会 2015.7 7 38 
伊豆リゾートウェディング協議会 2011.10 4  
（一社）山梨ウエディング協議会 2015.5 12 79 
（一社）信州ブライダル協議会 2015.1 11 51 
駒ヶ根高原しあわせの森ブライダル協会 2012.1 12 8 
軽井沢ウエディング協会 2008.3 10 32 
富山県ウエディング協会 2016.5 9 28 
滋賀ウエディング協議会 2016.4 12 30 
神戸ウエディング会議 2005.10 10 86 
きしゅうわかやまウェディング協議会 2013.7 5 - 
岡山ウェディング協議会 2012.1 35 91 
香川ウエディング協議会 2015.3 6 26 
門司港レトロブライダル協議会 2013.7 4 2 
延岡日向ウエディング協議会 2015.10 - - 
鹿児島ウエディング協議会 2013.10 11 60 









































































































































































みんなのウェディング http://www.mwed.co.jp/( 2018.11.13アクセス) 
マイナビウエディング https://wedding.mynavi.jp/(2018.11.20アクセス) 
ウエディング総研 http://bridal-souken.net/(2018.11.20アクセス) 
テイクアンドギブニーズ https://www.tgn.co.jp (2018.10.18アクセス) 
恋人の聖地 http://www.seichi.net/(2018.11.20アクセス) 
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持続可能な地域ブランド構築に向けての取り組み
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